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ABSTRAK
Leptospirosis adalah penyakit yang ditimbulkan oleh kencing tikus yang mengandung bakteri leptospira.
Penyakit ini sering disebut penyakit kencing tikus. Kebiasaan masyarakat yang selalu menganggap remeh
tikus yang ada di sekitar mereka adalah penyebab utamanya, ditambah dengan seringnya masyarakat
menyepelekan kebersihan lingkungan. Dampak paling parah dari penyakit ini adalah kematian, namun
masyarakat Kota Semarang khususnya daerah pinggiran belum terlalu mengerti akan penyebab dan dampak
penyakit leptospirosis. Tujuan  perancangan ini yaitu untuk mengajak masyarakat Kota Semarang khususnya
masyarakat yang bermukim di daerah pinggiran untuk lebih tanggap akan kehadiran tikus dan lebih
memperhatikan kebersihan lingkungan, meningkatkan kesadaran para orang tua yang nantinya diikuti
penanaman kebiasaan hidup bersih dan sehat kepada para anak-anak mereka.  Target audiens dari iklan
layanan masyarakat ini adalah orang dewasa pada umur 25 hingga 40 tahun. Perancangan iklan layanan
masyarakat ini dilakukan dengan membuat beberapa media sosialisasi yang mudah dimengerti dan dapat
dengan mudah menyampaikan informasi yang terkandung di dalam media sosialisasi tersebut. Keseluruhan
kampanye iklan akan dilakukan selama 6 bulan dimulai dari bulan januari sampai juli 2014. Media sosialisasi
yang digunakan yaitu poster sebagai media utama dan ada beberapa media lagi yang berperan sebagai
media pendukung kampanye. Sosialisasi ini dikatakan berhasil jika setelah diadakan kegiatan sosialisasi
tentang penyakit leptospirosis, terdapat penurunan jumlah penderita penyakit tersebut.  Dan disetiap
tahunnya semakin berkurang. 
Kata Kunci : Iklan layanan masyarakat, penyakit leptospirosis, masyarakat pinggiran , kencing
tikus, penyakit berbahaya.
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ABSTRACT
Leptospirosis is a disease caused by rat urine containing bacteria leptospira. The disease is often called rat
urine disease. Habits of the people who always underestimate the mouse that are around them are the main
cause, added with the public often underestimate the environmental cleanliness. The most badly impact of
this disease is death, but people of Semarang city  especially suburban will not really understand the causes
and effects of the leptospirosis disease. The design goal is to invite people of Semarang city especially
people who live in the suburban to better respond to the presence of rats and more attention to the
cleanliness of the environment, raise parents awareness of investment clean and healthy living habits will be
followed by they children. The target audience of this public service ads are adults at 25 until 40 years old.
The design of this public service ads done by making several media socialization that is easily understood
and can delivered easily the information contained in that socialization of media. Overall advertising
campaign will be do during 6 months starting from January until July 2014. Socialization of media used is
poster as the main media and there are some more media as campaign media supporting. This socialization
will be successful if after allowing socialization activities of the leptospirosis disease, there is  decrease the
amount of people with the disease. And less and less in every year.
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